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㧗ᰯ⏕ 2 ᖺ⏕⏨Ꮚ⏕ᚐ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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 2.2 ᐇ᪋᪥⛬ 






























ᅗ 4.㉸㡢Ἴ⏬ീ࡜ ᐃ  ್
 
ᖹᡂ 25 ᖺ 10 ᭶ 11 ᪥ 
ෆᐜ㸸 ࢥࣥࣅ♫〇ࣃ࣮࣐࣡ࢵࢡࢫ V ࢆ⏝࠸࡚ 10 ⛊㛫
࣌ࢲࣜࣥࢢ࡟ࡼࡿ᭱኱ࣃ࣮࣡ࢆ ᐃࡋࡓ㸦ᅗ 5㸧ࠋ ᐃ
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CT㸦computed tomography㸧ࡢࡼ࠺࡟ X ⥺࡞࡝ࡢ౑
⏝ࡀ࡞ࡃࠊᙅ࠸ࣃ࣮࡛࣡࠶ࢀࡤࠊ⏕య࡟ᑐࡋ㠀౵くⓗ
࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ᳨ᰝࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ⤒῭ⓗ࡟







































































































⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙㄽ㞟➨ 27 㞟 
㸱㸬ຍ⸨ຬஅຓ(2012)୰㧗୍㈏ᰯ࡛ࡢ࠿ࡽࡔ࡙ࡃࡾ┠
ᶆ್ࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙㄽ㞟➨ 52 㞟  
㸲㸬ᮡ⏣ṇ᫂㸦1994㸧୍ ὶዪᏊ▷㊥㞳㑅ᡭࡢయຊ≉ᛶ
࡜ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࠊయ⫱Ꮫ⣖せ 㸸㸫 
㸳㸬᪂㛵┿ே㸦2003㸧⮫ᗋ࡛ẖ᪥౑࠼ࡿᅗゎጼໃ᳨ᰝ
ἲࠊ་㐨ࡢ᪥ᮏ♫ 
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